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El Centre de Lectura 
de Reus no comparteix 
necessariament les opinions 
dels col.laboradors 
de la Revista 
En conveni amb: 
Caixa Tarragona 
~l premi de 
periodisme 
Rovira i Virgili 
e 1 conjunt de tre- 
balls sobre l'obra i 
la personalitat del polí- 
tic i escriptor Antoni 
Rovira i Vigili que va 
publicar la Revista del 
Centre de Lectura el 
mes de juny passat ha 
guanyat el premi de 
periodisme que porta el 
nom de l'insigne tarra- 
goní i aue convoca la 
biputaiió de Tarrago- 
na. Un premi concedit 
a la indubtable qualitat 
dels escrits dels autors 
que hi van participar. 
El Centre de Lectura 
ha rebut amb evident 
satisfacció la concessió 
del premi, que es va 
lliurar el 16 de desem- 
bre passat. Una satis- 
facció a la qual no és 
ali* el fet que el guardó 
i els treballs tracten 
d'una de les figures 
més interessants, i pot- 
ser injustament oblida- 
des, de la histbria de la 
política catalana, i de 
qui precisament s'ha 
commemorat, al llarg 
de 1999, el cinquante- 
nari de la seva mort. 
Per a l'entitat, el premi 
suposa també un reco- 
neixement a la tasca 
que desenvolupa la 
direcció i el consell de 
redacció de la Revista. 
Una feina desinteressa- 
da que porta a terme un 
equip de gent jove que 
demostra cada mes 
com és possible editar 
una revista sblida en 
continguts i que ajuda a 
elevar el prestigi del 
Centre de ~ c ~ a r r e u  
del país. Per tant, el 
premi és també un just 
reconeixement a aques- 
ta feina i, sens dubte, 
un estímul perqu* els 
seus responsables per- 
severin en la seva tasca. 
Enhorabona. a 
Portada: matasegeiis comrnemo 
mtiu del quatre-cents aniversari 
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* (gentilesa de Filat6lia Figuerola) 
El premi de periodisme 




una font neta 
imprescindible 
per a Catalunya 
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